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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo Determinar de qué 
manera el costo de producción se relaciona con la rentabilidad de las empresas 
productoras de hielo industrial en la Provincia Constitucional del Callao, año 2017.  
La importancia del estudio radica en la necesidad que existe en las 
empresas productoras de hielo para llevar un control de sus costos de producción 
ya que no solo se considera dentro de este conjunto de costos los que intervienen 
directamente en la elaboración del hielo industrial, también existen los costos 
indirectos. Estas empresas manifiestan este tipo de problemas debido 
principalmente a la escasez de agua potable por el cual se ha tratado de buscar 
posibles soluciones para que las empresas generar mayores ganancias y obtener 
mejoras en la utilización de sus costos. 
La investigación se trabajó con la información que nos brinda la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), donde se 
analizan de manera completa y detallada los costos que implica la elaboración de 
hielo industrial, como por ejemplo el uso de insumos químicos. 
El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la investigación es no 
experimental transversal correlacional, con una población de 45 personas, en 2 
empresas productoras de hielo industrial, la muestra está compuesta por un total 
de 40 personas, del área producción del hielo y del área de contabilidad. La técnica 
que se usó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario 
fue aplicado a los participantes de la muestra establecida. Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos y además está respaldado 
por el uso del Alfa de Cronbach; la comprobación de las hipótesis se realizó con la 
prueba del Rho Spearman. 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que el costo de 
producción tiene relación con la rentabilidad de las empresas productoras de hielo 
industrial en la Provincia Constitucional del Callao, año 2017. 
 







The present investigation work, have for objective determine how the cost of 
production is related to the profitability of the companies producing industrial ice in 
the Constitutional Province of Callao, 2017 year.  
The importance of the study lies in the need that exists in ice producing 
companies to keep track of their production costs since not only is considered 
within this set of costs those that directly intervene in the development of industrial 
ice, there are also the indirect costs. These companies manifest this type of 
problems mainly due to the shortage of drinking water through which they have 
tried to find possible solutions for companies to generate greater profits and obtain 
improvements in the use of their costs.  
The research was carried out with the information provided by the Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO), where the costs involved in 
producing industrial ice, such as the use of chemical inputs, are analyzed in a 
complete and detailed manner.  
The type of research is correlational, the research design is cross-
correlational non-experimental, with a population of 45 people, in 2 companies 
producing industrial ice, the sample is composed of a total of 40 people, from the 
area of ice production and of the accounting area. The technique that was used is 
the survey and the data collection instrument, the questionnaire was applied to the 
participants of the established sample. For the validity of the instruments, the 
criterion of expert judgments was used and it is also supported by the use of 
Cronbach Alpha; the testing of the hypotheses was performed with the Rho 
Spearman test.  
In the present investigation it was concluded, that the cost of production and 
the     profitability in the companies producing industrial ice in the Constitutional 
Province of Callao, 2017 year. 
 
































1.1 Realidad Problemática 
 
Actualmente a nivel mundial las empresas del sector industrial buscan 
optimizar cada vez el uso de sus recursos. En el sector pesquero, un recurso 
esencial es el hielo, ya que los productos hidrobiológicos necesitan conservarse.  
 
 Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
Alimentación (FAO), las empresas que se dedican a la producción de hielo, deben 
evaluar las necesidades reales, para así evitar comprar una maquinaria con 
capacidad inferior a la necesaria, esto evitaría la compra posterior de equipos 
adicionales o que se sustituyan para aumentar la capacidad de su sistema, lo cual 
reduciría costos. Pero también la compra de un sistema con capacidad mayor de la 
necesaria ocasiona un gasto inicial mayor, lo que sería una mejor elección. Y si el 
sistema es excesivamente grande, puede que su funcionamiento no resulte rentable. 
 
En el Perú, las empresas dedicadas a la fabricación del hielo deben de 
contar con un sistema de agua para la elaboración del hielo industrial, ya que este 
hielo se mantendrá en contacto directo con los productos hidrobiológicos. En el 
Estado Peruano, quien se encarga de verificar el cumplimiento de las normas y a 
detectar irregularidades que se presenten en el proceso de hielo es el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en conjunto con el Ministerio de 
Producción (PRODUCE). 
 
Es precisamente en este tipo de empresas donde encontramos nuestro 
análisis, para ello se ha considerado las empresas productoras de hielo industrial 
ubicadas en la Provincia Constitucional del Callao, las cuales serán objeto de estudio 
en esta investigación. Estas empresas tienen un problema acerca del abastecimiento 
del agua, ya que no cuentan con agua potable, por lo que tienen que hacer uso de 
insumos químicos. 
 
En este sentido nos centraremos en el costo de producción, el cual genera 
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gastos que no intervienen directamente en la elaboración del hielo. Por otro lado, 
dichos gastos disminuyen la utilidad de la empresa, afectando la rentabilidad, esta 
situación se puede medir a través de indicadores financieros, los cuales dependerán 
de la utilidad, la inversión y hasta el patrimonio que tiene la empresa. Como parte del 
proceso productivo del hielo industrial, intervienen los costos directos, los cuales son 
la mano de obra, la materia prima y los gastos indirectos de fabricación.  
 
La presente investigación pretende dar a conocer el costo de producción y 
su relación con la rentabilidad de las empresas productoras de hielo industrial en la 
Provincia Constitucional del Callao, lo cual servirá como material de apoyo para 
futuras investigaciones. A fin de promover el desarrollo y crecimiento de dichas 
empresas, para lo cual se ha ido implementando diferentes métodos para lograr 
facilitar su acceso al abastecimiento de agua, así como mejorar sus condiciones de 
trabajo para evitar que los costos sean elevados y no afecten la rentabilidad de la 
empresa.  
 
1.2 Trabajos previos 
 
Se encontraron las siguientes tesis en las universidades: Universidad 
Privada San Carlos– Perú, Universidad César Vallejo – Perú, Universidad Privada 
Antenor Orrego - Perú, Universidad Católica Los Ángeles Chimbote - Perú, 
Universidad Nacional San Martin de Tarapoto– Perú, Universidad Técnica de 
Ambato – Ecuador. 
 
Mamanchura (2016), presentó la tesis titulada: “Determinación del costo de 
producción y rentabilidad de productos artesanales de la empresa Centro de 
superación artesanal de tejidos de la ciudad de Puno, 2013-2014”, para optar el 
título de Contador Público de la Universidad Privada San Calos – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar el costo de 
producción, rentabilidad económica y financiera de productos artesanales del 




El autor concluye que se debe primeramente determinar los costos 
predeterminados, a partir del cual las variaciones se deben de incrementar; en 
caso que existe variaciones sobre la par o bajo la par y luego de haber concluido la 
producción se debe realizar ajustes correspondientes de acuerdo a los elementos 
fundamentales utilizados durante el proceso productivo a partir de ahí se debe de 
buscar el mejoramiento en el aspecto financiero y económico de la empresa. 
 
Así mismo concluye que los costos de producción en la empresa artesanal 
de Salcedo, repercute en forma negativa en cuanto a la gestión financiera, por el 
mismo de que no existe una rentabilidad que justifique la solvencia para asumir las 
obligaciones con terceros que se pueda dar para el futuro y/o incrementar la 
productividad en volúmenes, de acuerdo al incremento a las necesidades de la 
población en general. 
 
Merino (2016), presentó la tesis titulada: “Sistema de costos y su efecto en 
la rentabilidad de la empresa ganadera Productos Lácteos del Norte S.A.C. del 
Distrito de Santiago de Cao, Año 2015”, para optar el título profesional de Contador 
Público de la Universidad César Vallejo – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar el efecto 
de un sistema de costos  en la rentabilidad de la empresa ganadera Productos 
Lácteos del Norte S.A.C. del Distrito de Santiago de Cao, Año 2015”. 
 
El autor concluye que de acuerdo al estudio realizado, debe existir una 
mejora en cuanto a una reorganización de su sistema de costos con respecto al 
costo de los insumos de la empresa Productos Lácteos del Norte S.A.C. con la 
finalidad de mejorar el control y los procesos de los costos del producto obteniendo 






Hernández (2016), presentó la tesis titulada: “Sistema de Costo de 
producción y su Influencia en la determinación del costo y pecio de las comidas de la 
Empresa El Paisa E.I.R.L., Distrito de Cusco, periodo Agosto- Octubre del 2016”, para 
optar el Título de Contador Público, de la Universidad Privada Antenor Orrego - 
Perú. 
 
Señalan que el objetivo general de su investigación es “Determinar que el 
sistema de costos de producciones específicas influye en la mejora del costo y 
precio de las comidas de la empresa El Paisa E.I.R.L., distrito de Cusco, periodo 
agosto-octubre del año 2016”. 
 
El autor concluye que según el diagnóstico de la situación actual de los 
costos y precios de las comidas de la empresa El Paisa E.I.R.L., de la ciudad del 
Cusco, ha permitido comparar de manera objetiva el costo real y el costo estimado 
por la empresa, para la preparación de sus principales potajes, reflejando una 
disminución del costo de producción de los mismos, en un promedio de 29,60%. 
 
Cadenillas (2015), presentó la tesis titulada: “Control interno y su incidencia 
en la rentabilidad en la empresa Quick Construction S.A.C., 2014”, para optar el 
Título de Contador de la Facultad de ciencias contables, financieras y 
administrativas de la  Universidad Católica Los Ángeles Chimbote - Perú. 
 
Señalan que el objetivo general de su investigación es “Determinar que el 
control interno incide en la rentabilidad de la empresa Quick Construction S.A.C., 
2014”. 
 
El autor concluye que se ha determinado que el control interno incide en la 
rentabilidad de la empresa de Quick Construction S.A.C. en el 2014; porque el 
control interno es considerado en los tiempos actuales como una herramienta 
fundamental para prevenir fraudes y errores contables y cuidar el margesí de 
bienes de la empresa, en un proceso de actuación eficiente, eficaz y transparente; 
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cuya finalidad es obtener mayor rentabilidad en la empresa Quick Construction 
S.A.C., utilizando estrategias dinámicas de emprendimiento, para una 
sostenibilidad en tiempo y en el espacio. 
 
Coronel (2014), presentó la tesis titulada: “Aplicación del sistema de costos 
por actividades y su efecto en la rentabilidad de la empresa Cementos Selva S.A.”, 
para optar el título de Contador Público de la Universidad Nacional San Martin de 
Tarapoto – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar el efecto 
de la aplicación del sistema de costos por actividades e la rentabilidad de la 
empresa Cementos Selva S.A.”. 
 
El autor concluye que en la actualidad, la empresa Cementos Selva S.A 
utiliza el sistema de costeo por procesos, el mismo que no trata con mayor 
profundidad el cálculo de los costos indirectos y la empresa hoy en día cuenta con 
un peso significativo en ello; a medida que los costos indirectos van aumentando 
se va necesitando información más detallada sobre los costos de los productos en 
la determinación del costo de venta, de lo cual, la información que suministra el 
área contable a la alta dirección no es razonable ni competitiva; actualmente los 
clientes esperan que los productos sean de alta calidad, ofrezcan amplios 
beneficios y se adquieran a un precio bajo. Estas expectativas son consecuencia 
del rápido progreso tecnológico y el recrudecimiento de la competencia. 
 
Así mismo concluye que el sistema de costo actual de la empresa Cemento 
Selva S.A. desarrolla un proceso productivo por procesos, el cual está generando 
un nivel de rentabilidad bajo, producto que el área de costos de la empresa no 
desarrolla un análisis financiero de los márgenes de rentabilidad considerando 
todas las actividades que incurre cada proceso productivo. Los resultados de la 
investigación desarrollada evidencian que el efecto en la rentabilidad de la 
aplicación del sistema de costos por actividades en la empresa Cementos Selva S 
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.A es positivo (rentabilidad alta), ello se debe a que con este nuevo sistema de 
costos la entidad podrá analizar el proceso productivo enfocado a las actividades, 
determinar el bien o servicio que genera mayor contribución a la rentabilidad de la 
empresa, controlar y administrar los costos indirectos de fabricación 
apropiadamente y realizar una correcta planeación, organización, dirección y 
control de la empresa. 
 
Espín (2014), presentó la tesis titulada: “Gestión logística de inventarios y su 
rentabilidad en la Farmacia Popular Nº1 de la ciudad de Ambato”, para optar el 
Título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de 
Ambato - Ecuador. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Analizar la gestión 
logística de inventarios mediante un sistema de control para mejorar la rentabilidad 
de la farmacia popular Nº1”.  
 
El autor concluye los resultados obtenidos establecer un sistema para la 
logística de inventarios, tomando en cuenta que el personal debe ser capacitado y 
ser precavido al momento de expandir los productos. 
 
Así mismo concluye que la empresa no revisa frecuentemente el inventario 
de bodega, lo que trae como consecuencia registros lentos, tediosos y poco 
confiables, y el personal sugiere que se establezca un sistema para manejar de 
mejor manera los inventarios.  
  
También concluye que la logística del control de inventarios, permitirá la 
mejor atención al público y por ende incrementará las ventas, haciendo que la 
obtención de ingresos sea mayores, y también mejorará la rotación de 





1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Costo de Producción  
El concepto de costo de producción puede resumirse en el siguiente 
punto y lo explica Sinisterra en su libro de Contabilidad de Costos (2006)  
“Los primeros textos de contabilidad eran escritos para los comerciantes, ya 
que el proceso de fabricación estaba en manos de unos pocos artesanos vinculados a 
asociaciones y por lo tanto sometidos a las reglas de sus gremios. Con el artesanado, 
tomó auge la contabilidad debido al crecimiento de los capitalistas y al aumento de 
tierras privadas. Lo anterior hizo surgir la necesidad de disponer de control sobre las 
materias primas asignadas al artesano, quien ocupaba su lugar de trabajo. En el siglo 
XIV, el sistema florentino calculaba los costos gremiales para cada grupo de 
trabajadores por separado. A finales del siglo XIV, se hizo indispensable en Inglaterra el 
cálculo de los costos, pues existía una gran competencia entre los productores de lana 
de las ciudades y de aldeas. En 1557, los fabricantes de vinos de Corinto empezaron a 
usar algo que llamaron costos de producción, entendiendo como tales lo que hoy sería 
materiales y mano de obra”. (p. 8). 
 
 
Arredondo, M. (2015), son los costos que incurren para lograr que lo productos 
manufacturados estén listos para su venta e incluyen los costos de materia prima 
directa, mano de obra directa y los costos indirectos de producción o gastos 
indirectos de fabricación. (p.23). 
 
Las empresas en la actualidad, en el tema de costos, tratan de contratar a un 
profesional especializado para que pueda elaborar la información que requiere la 
gerencia de la empresa según su rubro, por ejemplo: la determinación de cantidades 
óptimas de inventarios y producción, interpretar informes de costos, controlar los 
inventarios, señalar el tiempo productivo de la mano obrera, etc.  
 
Elementos del costo de producción  
 
Sinisterra (2015) La producción de los bienes implica la conversión de 
materias primas en productos terminados, gracias al esfuerzo de los 
trabajadores y al uso de la planta de producción. Por costo de producción se 
entiende, entonces, la suma de todas las erogaciones y cargos incurridos para 
convertir la materia prima en producto terminado. Para manufacturar un 
producto se hace uso de tres componentes conocidos como los elementos del 
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costo de producción, a saber: materias primas, mano de obra y costos 
indirectos. Estos son los elementos básicos que se tienen en cuenta para 
determinar el costo total del producto manufacturado.  (p. 13). 
 
 
Según Reyes (2013, p.12) considera al respecto que el costo de producción es 
representado por las operaciones y que toma parte de la producción de la fabricación 
de un producto que tiene la empresa la inversión efectuada para la producción de un 
bien o servicio. Y que el costo de manufactura se integra por tres elementos: 
materias primas, mano de obra y costos indirectos de fabricación.  
 
El autor mencionado comparte el concepto que tiene Anda (2017), ya que para 
hallar el costo de producción debe existir una estructura básica que le permita 
identificar los procesos para generar la información que determinará los costos 
durante un periodo. 
 
Por su parte, Anda (2017, p.20), explica la función de los costos de producción, en 
la cual muestra de forma detallada como se llevó a cabo la producción en una 
empresa industrial de la cual se esté tratando, tanto el producto terminado como la 
que aun este en proceso. El cual es un estado dinámico, porque el resultado es en 
base a un periodo específico. 
 
Dentro de los conceptos acerca del costo de producción ya mencionadas líneas 
arriba, el que más se asemeja a esta investigación es la de Reyes (2013), porque es 
un proceso de elementos que están sujetos a evaluación. 
 
Mano de Obra  
 
Polimeni, Fabozzi y Adelberg (1997), se puede definir a la mano de obra como aquel 





Lujan (2013), menciona que “la mano de obra está constituida por  los honorarios 
que devenga el ser humano como contraprestación por los servicios brindados hacia 
el dueño de una empresa para la trasformación de la materia prima, quedando como 
producto final, e producto ya terminado”. (p. 39). 
 
Mano de Obra Indirecta  
 
Anda (2017), menciona que es la mano de obra indirecta es aquella mano de 
obra que se emplea para la fabricación del producto, pero es parte del proceso 
de transformación, aunque forma parte delos servicios que se hacen durante 
la fabricación del producto, por ejemplo el sueldo de los supervisores de este 
proceso. (p. 62). 
 
 
Por lo tanto podemos llegar a la conclusión que la mano de obra de un trabajador se 
refiere a toda actividad, la cual debe ser remunerada por parte del empleador, ya que 
contribuye con el proceso productivo para llegar a conseguir un bien o servicio. 
 
Materia Prima  
 
Sinisterra (2015), indica que las materias primas representan los 
materiales que, cuando pasan por un proceso de transformación, 
terminan siendo un producto terminado. Para la elaboración de 





Reyes (2013) opina sobre los materiales directos que son 
aquellos que forman parte esencial del producto o servicio que 
ofrece la empresa y que pueden identificarse de manera 
adecuada en el mismo; por ejemplo, la madera utilizada en la 
elaboración de una mesa, el aluminio utilizado en la fabricación 
de la ventana, la cantidad de tela utilizada en la elaboración de 









En cuanto a la materia prima indirecta Reyes (2013) explica que 
forma parte indispensable del producto, aunque no se identifique 
directamente con él, lo cual puede darse por la dificultad o 
contablemente, por este motivo se asigna mediante una 




Costos Indirectos de Fabricación  
 
Polimeni, Fabozzi y Adelberg (1997), este pool de costos se 
utiliza para acumular los materiales indirectos, la mano de obra 
indirecta y los demás costos indirectos de fabricación y no 
pueden identificarse directamente con los productos específicos. 
(p. 13). 
 




Reyes (2013), menciona que son aquellos costos que se 





Reyes (2013), menciona que son los costos que se consumen 
conforme se vaya dando el proceso productivo. (p. 19). 
 
Reducción de Costos  
 
Las empresas se preocupan por brindar a sus clientes un 
producto o servicio de excelente calidad y buen precio. Eso es lo 
que realmente valoran.  Por lo tanto usan estrategias para reducir 





Entrenar bien a sus trabajadores en la filosofía de “la calidad es 
responsabilidad de todos”. Así reducirán el número de productos 
defectuosos. Un producto defectuoso es un gasto en materiales, 
mano de obra y tiempo.  
 
Reducir gastos innecesarios.  
 
Programar la producción para que sean eficiente. Es mejor 
trabajar un turno al 100% de la capacidad que dos turnos al 50% 
de la capacidad. 
 
Si las empresas no son expertos en producción pero conocen 
muy bien a sus clientes, quizás les convenga alquilar una planta 
y dirigir todas sus energías a posicionar su marca. Hacen lo que 
mejor saben hacer y buscan a expertos para aquello que no 
saben.  
 
Comprar sólo aquello que agrega valor. 
 
Establecer buenas relaciones con proveedores y clientes.  
 
Negociar con el sistema financiero.  
 
Seleccionar adecuadamente al personal.  
 





Eficacia es hacer las cosas debidas. Es la virtud, actividad y 
poder para obrar. Cuando un grupo alcanza las metas u objetivos 
que habían sido previamente establecidos, el grupo es eficaz. 
Eficacia se refiere a los resultados en relación con las metas y 
cumplimiento de los objetivos organizacionales. Para ser eficaz 
se deben priorizar las tareas y realizar ordenadamente aquellas 






Satisfacción del cliente 
 
Conocer la percepción que el cliente tiene de la satisfacción de 
sus necesidades y expectativas definirá el nivel de calidad 
alcanzado. Ello nos dirá si será un cliente fiel, siendo este uno de 
los objetivos más importantes a cumplir por una empresa en la 
actualidad. Con las encuestas de satisfacción del cliente 
detectará las áreas a mejorar, y esto contribuirá a la fidelidad del 
cliente. 
 
Gestión de compras  
 
Se ocupa de gestionar la relación con los suministradores de 
servicios de los que depende la organización. Su principal 
objetivo es alcanzar la mayor calidad a un precio adecuado. 
Es un elemento vital en la administración moderna de las 
organizaciones sobre todo si se considera que a partir de la 
calidad de las entradas se puede garantizar la calidad de salidas. 
Es por ello que se hace necesario que los gerentes encargados 
del aprovisionamiento tengan herramientas que les permitan 
tener decisiones ágilmente y en la medida posible, que sean 
objetivas y fáciles de usar. 
 
Capacidad de Innovación y Mejora 
 
No cabe duda que la innovación mejora la competitividad de las 
empresas para hacer frente a un entorno cada vez más 
competitivo y global y que esta afecta a todas las empresas, no 
importa que estas sean grandes o pequeñas, industriales o de 
servicios.  
  
Si pretendemos que sean más competitivas para crear más 
riqueza y empleo es necesario este compromiso con la 










Definición de eficiencia según los siguientes autores:    
 
  
Chiaveneto, I. (2014), “significa utilización correcta de los recursos (medios de 
producción) disponibles”.  
 
Koontz H. y Weihrich, H. (2013), es “el logro de la metas con la menor cantidad de 
recurso”.  
 






Komiya (2005), es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad 
o ganancia; crecimiento económico sometido a constante innovación y mejora 
de calidad, por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera mayores 
ingresos que egresos, un área o departamento de empresa es rentable 




Verges (2013) expresa sobre la rentabilidad “Si partimos del concepto general de 
rentabilidad, como la relación entre los beneficios (o diferencia ingresos- costes, de 
un periodo determinado, generalmente un año), y los recursos que se han mantenido 
invertidos para lograrlo. (p.4) 
 
Van (2013) agrega sobre la rentabilidad: “La razón de la rentabilidad es de dos tipos: 
la que muestra la rentabilidad en relación con las ventas y la que muestra en relación 
con la inversión. Juntas, estas dos razones indican la efectividad global de la 




Gitman (2013) explica que la rentabilidad permite a los analistas evaluar las 
utilidades de la empresa con respecto a un nivel determinado de ventas, cierto nivel 
de activos de inversión de los propietarios. Sin utilidades, una empresa no podría 
atraer capital externo. Los propietarios, los acreedores y la administración prestan 
mucha atención al incremento de las utilidades debido a la gran importancia que el 
mercado otorga las ganancias. 
 
Buscando beneficio de utilidad y rentabilidad tenemos 
  
Sánchez (2013), menciona que la rentabilidad es una noción que se aplica a 
toda acción económica en la que se movilizan unos medios, materiales, 
humanos y financieros con el fin de obtener unos resultados. En la literatura 
económica, aunque el término rentabilidad se utiliza de forma muy variada y 
son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta 
de la misma, en sentido general se denomina rentabilidad a la medida del 
rendimiento que en un determinado periodo de tiempo producen los capitales 
utilizados en el mismo. Esto supone la comparación entre la renta generada y 
los medios utilizados para obtenerla con el fin de permitir la elección entre 
alternativas o juzgar la eficiencia de las acciones realizadas, según que el 




Cardenal (2014), Siguiendo con la rentabilidad tenemos el margen bruto, de lo 
cual se menciona que: Es la ganancia de la compañía luego de pagar el costo 
de la mercadería vendida, como todos los márgenes de rentabilidad, 
habitualmente es expresado como porcentaje sobre las ventas. Este dato se 
calcula: Ventas – Costo de la Mercadería Vendida = Resultado Bruto. O sea, 
Margen Bruto = Resultado Bruto / Ventas (párr. 3). 
 
 
Aparte para Diez (2013), la rentabilidad bruta se obtiene de una diferencia y la 
definen de la siguiente manera: Es el margen obtenido por la diferencia entre el 
precio de venta del producto/servicio y su coste. Es el beneficio que reporta la 
actividad básica de la empresa. El margen bruto, por tanto, mide la rentabilidad 









UNAD (2013), El margen de rentabilidad operacional muestra al 
realidad económica de un  negocio,  es  decir  sirve  para  
determinar  realmente  si  el  negocio  va a generar rentabilidad  y 
de  cómo  ha  sido  financiado,  es  decir  sin considerar el costo, 
si lo tiene, de sus pasivos, lo anterior se sustenta en el  hecho  de  
que  se  compara  la  utilidad  neta,  depurada  con gastos 
operativos, en relación las ventas netas; podría decirse que es la 
parte de las ventas netas que queda a disposición de los dueños 
para cubrir el costo financiero de la deuda, si existe, y obtener 




UNAD (2013), Este  margen  muestra  la  parte  de  las  ventas  
netas  que  estaría  a disposición de los propietarios, comparada 
con la anterior es importante observar que aquí ya la utilidad ha 
sido afectado por gastos financieros y por los impuestos. (p. 5). 
 
 
Rentabilidad con relación a la inversión 
 
Van (2013), expresa que es la medida de la rentabilidad después 
de los impuestos para determinar la inversión de activos”, y 
Reyes (2009, p.36) dice: “Representan la utilidad real generada 
por cada uno de los activos que tiene la empresa”. (p.149). 
 
1.3.2. Marco Conceptual 
 
 
Materiales: “Son los principales recursos que se usan en la producción; 
estos se transforman en viene terminados con la adición de mano de obra directa y 
costos indirectos de fabricación”. (2014, p.12). 
 






Insumos químicos: “Son aquellos productos, los cuales son objeto de control 
para nuestra entidad supervisora SUNAT, ya que pueden ser utilizados en la 
elaboración ilícita de drogas derivadas de la hoja de coca, de la amapola y otras 
que se obtienen a través de procesos de síntesis”. (SUNAT) 
 
Energía eléctrica: “Es una de las formas de energía que en la actualidad se 
usan en la industria, en los hogares, en el comercio o en los medios de transporte. 
Puede ser generada en grandes cantidades de forma concentrada en 
determinados lugares y transmitida y fiable a largas distancia, siendo finalmente 
fácil y eficiente principalmente para la eliminación y para trabajo mecánico”. (2014 
p.1). 
Sueldo de los trabajadores: “Representa la remuneración económica que 
recibe el trabajador por los servicios prestados. Este salario puede ser fijo o 
variable”. (2015, p.115). 
 
Compensación por tiempo de servicio: “Es el beneficio social de previsión de 
las contingencias que origina el cese en el trabajo al empleado y su familia. Este 
régimen considera a quienes laboran en la actividad privada no menos de cuatro 
horas diarias, en promedio”. (2017 p.89). 
 
Vacaciones de los trabajadores: “Son las remuneraciones que se le otorga a 
un trabajador después de laborar un año y por el cual tiene derecho a un descanso 
vacacional correspondiente a un mes”. (2013 p.218). 
 
Gratificaciones: “Es el monto que otorga el empleador a sus trabajadores en 
forma excepcional habitualmente en razón de los servicios que le presta”. (2013 
p.218). 
 
Materia prima indirecta: “Se entiende por materia prima indirecta aquellos 
materiales que integran físicamente el producto perdiendo su identidad, o que por 




Depreciación de maquinaria: “Se refiere a la pérdida del valor del activo 
debido a la edad, uso u obsolescencia durante su vida útil, por lo tanto, se 
considera como un gasto más de los negocios, es decir, tiene un impacto directo 
en la utilidad y en el impuesto de renta. Los activos que se deprecian son los 
activos fijos tangibles depreciables, tales como vehículos, edificios, computadoras, 
etc.” (2016 p.299). 
 
Mano de obra indirecta: “Se trata de la mano de obra que está en elación 
con el producto terminado, pero de una manera indirecta, así tenemos la 
remuneración que se le paga al jefe de producción”. (2013 p.209) 
 
Impuesto predial: “Es el Impuesto cuya recaudación, administración y 
fiscalización corresponde a la Municipalidad Distrital donde se ubica el predio. La 
Municipalidad Metropolitana de Lima es la encargada de la recaudación, 
administración y fiscalización del Impuesto Predial de los inmuebles ubicados en el 
Cercado de Lima. Este tributo grava el valor de los predios urbanos y rústicos en 
base a su autovalúo”. (SAT) 
 
Utilidad Bruta: “Es el margen bruto, o la ganancia de la compañía luego de 
pagar el costo de la mercadería vendida, como todos los márgenes de rentabilidad, 
habitualmente es expresada como porcentaje sobre las ventas”. (2014 p.26). 
 
Utilidad Operativa: “Es el margen de rentabilidad operacional que muestra la 
realidad económica de un  negocio,  es  decir  sirve  para  determinar  realmente  si  
el  negocio  es lucrativo  o  no  independiente  de  cómo  ha  sido  financiado,  es  
decir  sin considerar el costo, si lo tiene, de sus pasivos, lo anterior se sustenta en 
el  hecho  de  que  se  compara  la  utilidad  neta,  depurada  con gastos 
operativos, en relación las ventas netas; podría decirse que es la parte de las 
ventas netas que queda a disposición de los dueños para cubrir el costo financiero 




Utilidad Neta: “Este  es el margen  que muestra  la  parte  de  las  ventas  
netas  que  estaría  a disposición de los propietarios, comparada con la anterior es 
importante observar que aquí ya la utilidad ha sido afectado por gastos financieros 
y por los impuestos”. (2014 p.26). 
 
Bienes: “Son los objetos que permitirán desempeñar adecuadamente ciertas 
actividades y en cierta forma satisfacen nuestras necesidades”. (2013 p.1) 
 
Servicios: “Son actividades realizadas por el hombre para satisfacer 
necesidades, generalmente son inmateriales a diferencia de los bienes que si son 
materiales”. (2013 p.2). 
 
Inversión: “Una inversión es simplemente cualquier instrumento en el que se 
pueden colocar unos fondos con la esperanza de que generan rentas positivas y/o 
su valor se mantendrá o aumentara”. (2017 p.20). 
 
Nuevos Productos: “Desde el punto de vista del consumidor para que un 
producto sea aceptado como nuevo debe presentar alguna ventaja o diferencia 
significativa respecto a las ya existentes y debe satisfacer alguna necesidad”. 
(2016 p.33). 
 




¿De qué manera el costo de producción se relaciona con la rentabilidad de las 









¿De qué manera el costo de producción se relaciona con la utilidad en las 
empresas productoras de hielo industrial en la Provincia Constitucional de Callao, 
año 2017? 
 
¿De qué manera el costo de producción se relaciona con el crecimiento 
económico en las empresas productoras de hielo industrial en la Provincia 
Constitucional de Callao, año 2017? 
 
¿De qué manera el costo de producción se relaciona con la obtención de 
mayores ingresos en las empresas productoras de hielo industrial en la Provincia 
Constitucional de Callao, año 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
La motivación para realizar este trabajo de investigación es debido a la falta 
de control que se da en el uso de los costos que intervienen directamente en la 
producción de las empresas productoras de hielo industrial, por ello se da este 
estudio para verificar cuales son los errores en los cuales están incurriendo estas 
empresas y puedan generar mayor rentabilidad. Así mimo se brindará diferentes 
opciones para solventar los problemas socioeconómicos y de financiamiento que 
presentan estas plantas de hielo.  
 
Se espera que la presente investigación sirva como material de consulta en 
el país, con la finalidad que las empresas productoras de hielo industrial sepan 
llevar un mejor control de los costos de producción, y puedan generar mayor 
rentabilidad. Además permitirá que exista información para aquellas otras 
investigaciones de interés en relación al costo de producción y rentabilidad en las 









El costo de producción se relaciona con la rentabilidad en las empresas 




El costo de producción se relaciona con la utilidad en las empresas 
productoras de hielo industrial en la Provincia Constitucional de Callao, año 2017. 
 
El costo de producción se relaciona con el crecimiento económico en las 
empresas productoras de hielo industrial en la Provincia Constitucional de Callao, 
año 2017. 
 
El costo de producción se relaciona con la obtención de mayores ingresos en las 








Determinar de qué manera el costo de producción se relaciona con la rentabilidad 





Determinar de qué manera el costo de producción se relaciona con la utilidad en 
las empresas productoras de hielo industrial en la Provincia Constitucional de 
Callao, año 2017. 
 
Determinar de qué manera el costo de producción se relaciona con el 
crecimiento económico en las empresas productoras de hielo industrial en la 
Provincia Constitucional de Callao, año 2017. 
 
Determinar de qué manera el costo de producción se relaciona con la 
obtención de mayores ingresos en las empresas productoras de hielo industrial en la 






































Hernández, Fernández y Baptista (2006a), señalan que “estos tipos de estudios 
tienen como propósito dar a conocer la relación que existe entre dos o más variables 
en un entorno en particular”. (p.105). 
 
El tipo de estudio a realizar es correlacional porque describe la realidad y explicará la 
relación entre la variable 1 (Costo de Producción) y la variable 2 (Rentabilidad). 
 
2.2 Diseño de Investigación 
 
Para el presente proyecto, el diseño de investigación que se utilizará es el diseño 
no experimental, ya que no se está manipulando en forma intencional las variables. 
 




Hernández, Fernández y Baptista (2010), describen así la investigación no 
experimental: 
 
“Es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir se trata de una 
investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que 
hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 












Diseño transversal correlacional 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2006c), señalan que “estos diseños describen 
relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 
determinado. A veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función de la 
relación causa efecto (causales)” (p.211). 
 
 
2.3 Variables, Operacionalización  
 
Variable I: Costo de Producción  
 
Arredondo, M. (2015), son los costos que incurren para lograr que lo productos 
manufacturados estén listos para su venta e incluyen los costos de materia prima 




Variable II: Rentabilidad 
 
Komiya (2015), es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o 
ganancia; crecimiento económico sometido a constante innovación y mejora de calidad, 
por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera mayores ingresos que egresos, un 
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producción se 
relaciona con la 
rentabilidad de las 
empresas 
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hielo industrial en 
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Arredondo, M. (2015), son los 
costos que incurren para lograr 
que lo productos manufacturados 
estén listos para su venta e 
incluyen los costos de materia 
prima directa, mano de obra 
directa y los costos indirectos de 
producción o gastos indirectos de 
fabricación.  
Materia Prima 





Mano de Obra 
Directa  
Sueldo de los trabajadores 
Compensación por tiempo 
de servicio 






Materia prima indirecta 
Depreciación de 
maquinaria 








Komiya (2015), es la capacidad 
que tiene algo para generar 
suficiente utilidad o ganancia; 
crecimiento económico sometido a 
constante innovación y mejora de 
calidad, por ejemplo, un negocio 
es rentable cuando genera 
mayores ingresos que egresos, un 
área o departamento de empresa 
es rentable cuando genera 

























Para la investigación se determinó que la población está conformada 
por todas las empresas productoras de hielo industrial de la Provincia 
Constitucional del Callao, con el reporte obtenido de la Municipalidad del 




El método que se usó es probabilístico denominado Muestreo Aleatoria 
Estratificado, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en partes 
homogéneas, donde se seleccionó a las empresas productoras de hielo 
industria que formarán parte de la muestra. 
 
Muestra 







n: Tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 




(1,962 ) ∗  (0.50) ∗  (0.5) ∗  (45) 
(45 − 1) ∗  (0.052) + (1.96)2∗  (0.5) ∗  (0.5) 
n   = 40 
 
 
Cuadro de Estratificación de la muestra 
 
 





1 Hielo Bajo Cero S.A.C. 14 personas 6 personas 
 









2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica que se usó en este trabajo de investigación es la encuesta 
para la recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de 
hechos objetivos para determinar la relación que existe entre el costo de 
producción y la rentabilidad de empresas productoras de hielo industrial. 
 
El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el 
cuestionario, el cual va permitir recopilar información de manera confiable y 
valida, el formato será redactado en forma de interrogatorio e individual y 
tiene que ser coherente, según la escala Likert con 5 niveles de respuesta, 
la cual se va a obtener información acerca de las variables que se van a 






Este instrumento tiene la desventaja que es algo similar a una 
fotografía, una imagen estática de la realidad, la ventaja es la facilidad de 
respuesta, está redactado en forma de interrogatorio donde se obtuvo 
información de las variables. 
 
Se tomó en cuenta sus principios: 
 
Validez: Los instrumentos fueron efectuados a través del Criterio de 
Juicios de Expertos, se contó con la participación de 03 Magister, 
proporcionados por la universidad, quienes validaron el cuestionario por 
cada una de las variables. El instrumento que mide los indicadores, indica el 
grado con que pueden inferirse conclusiones a partir de los resultados 
obtenidos. 
 
Confiabilidad: Indica que los instrumentos usados hicieron 
mediciones estables y consistentes, reflejando el valor real del indicador, da 
la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas. 
 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Determinar de 
qué manera el costo de producción se relaciona con la rentabilidad de las 
empresas productoras de hielo industrial en la Provincia Constitucional del 
Callao, año 207”, en él se realizará un estudio cuantitativo. 
 
Se realizara una investigación cuantitativa; ya que se utilizara la 
recolección de datos para probar la hipótesis, con base a una medición 







2.7 Aspectos éticos 
 
En todo momento, al elaborar el presente de proyecto de tesis, se dio 
cumplimiento a la ética profesional, desde el punto de vista general con los 
principios de moral y social, en el enfoque práctico mediante normas y 
reglas de conducta. 
Se tomaron en cuenta los siguientes principios: Objetividad, 

























3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento Costo de 
Producción  
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 









 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 




El instrumento está compuesto por 12 ítems, siendo el tamaño de 
muestra 40 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 
95%. Para determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se 



















Tabla 2: Estadísticas de fiabilidad de la variable Costo de Producción.  
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
  0,797  12  
 




El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor 
máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados 
contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores 
a 0,7 (dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad 
de la escala. Teniendo así que el valor de alpha de cronbach para nuestro 
instrumento es 0.797, por lo que concluimos que nuestro instrumento es 
altamente confiable.
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N  % 
 Válidos 40 100,00 
Casos Excluidosa 0 ,00 
 Total 40 100,00 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 







Validez Ítem por Ítem 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 








Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
La compra de materiales es parte del costo de 
producción de la empresa. 
35,55 37,844 ,623 ,765 
La escasez de agua afecta directamente el 
costo de producción. 
36,10 41,938 ,242 ,800 
Los insumos químicos forman parte del costo 
de producción. 
35,58 37,379 ,631 ,764 
El incremento en la tarifa de energía eléctrica 
aumenta el costo de producción. 
35,40 35,477 ,549 ,771 
El sueldo que se les paga a los trabajadores de 
la empresa está incluidos dentro del costo de 
producción. 
35,30 37,241 ,522 ,773 
El costo de producción incluye la 
compensación por tiempo de servicio de los 
trabajadores. 
35,75 42,705 ,167 ,808 
Las vacaciones son beneficios que deben 
considerarse dentro del costo de producción. 
35,70 37,754 ,618 ,765 
Las gratificaciones que se les da a los 
empleados están considerados dentro del 
costo de producción. 
35,48 35,025 ,600 ,764 
La materia prima indirecta se puede identificar 
dentro del costo de producción. 
35,23 42,538 ,327 ,792 
La depreciación de maquinaria es parte del 
costo fijo que involucra el costo de producción. 
36,50 41,744 ,360 ,789 
La mano de obra indirecta no se encuentra 
involucrada dentro de la actividad productiva 
del costo de producción. 
35,25 40,449 ,505 ,779 
El impuesto predial afecta indirectamente la 
estructura del costo de producción. 









3.2 Análisis de confiabilidad del instrumento 
Rentabilidad 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 









 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 




El instrumento está compuesto por 13 ítems, siendo el tamaño de 
muestra 40 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 
95%. Para determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se 






Tabla 3: Resumen del procesamiento de los casos. 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N  % 
 Válidos 40 100,00 
Casos Excluidosa 0 ,00 
 
Total 40 100,00 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 




Tabla 4: Estadísticas de fiabilidad de la variable Rentabilidad. 
 
           Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,767 13.00 






El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor 
máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados 
contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores 
a 0,7 (dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad 
de la escala. Teniendo así que el valor de alpha de cronbach para nuestro 






Validez Ítem por Ítem 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 








Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
La utilidad bruta es la diferencia entre los 
ingresos de la empresa y el costo de 
producción. 
40,03 41,358 ,650 ,731 
El resultado de la utilidad operativa muestra la 
eficiencia que tiene el equipo de ventas para 
generar rentabilidad. 
40,05 45,741 ,170 ,774 
La utilidad neta es el conjunto de cálculos 
para determinar la rentabilidad de la empresa. 
39,82 39,481 ,784 ,717 
La ganancia obtenida es sinónimo de que la 
empresa es rentable. 
39,50 36,513 ,529 ,737 
La reducción del precio de bienes disminuye 
la rentabilidad. 
39,40 43,067 ,389 ,753 
El ofrecer servicios con altos costos genera un 
resultado negativo en la rentabilidad. 
39,68 48,225 ,060 ,776 
La inversión es el índice principal para hallar 
la ganancia obtenida de la rentabilidad. 
39,68 40,584 ,553 ,735 
La diversificación de nuevos productos marca 
el crecimiento económico de la empresa. 
39,97 45,256 ,117 ,788 
El crecimiento económico de una empresa 
capta más inversionistas beneficiando la 
rentabilidad de la misma. 
38,85 45,259 ,258 ,764 
Tener rentabilidad no significa tener un mayor 
rendimiento económico. 
39,65 42,951 ,455 ,747 
La venta adicional aumenta el ingreso 
marginal de la empresa. 
39,80 45,497 ,176 ,774 
El incremento del ingreso medio genera mayor 
rentabilidad. 
40,22 40,948 ,648 ,730 
El aumento del costo de producción 
incrementa el ingreso total de la empresa. 








Descripción del resultado 
 
En este capítulo se presenta los datos recolectados teniendo en 
cuenta el objetivo de estudio. 
 
“Determinar de qué manera el costo de producción se relaciona con 
la rentabilidad en las empresas productoras de hielo industrial en la 
























Análisis descriptivo de la variable Costo de producción  
 
 
Tabla 5: Descripción del costo de producción. 
 
COSTO DE PRODUCCION 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJO 20 50,00 
ALTO 20 50,00 




Figura 1: Descripción de la variable costo de producción.  




De la encuesta aplicada a las 40 personas de las empresas productoras de 
hielo industrial en la Provincia Constitucional del Callao, se obtuvo como 
resultado que la mitad de las personas opinan que los costos de producción 
deben ser bajos para poder generar mayor utilidad a la empresa y la otra 




Tabla 6: Descripción de la dimensión Materia Prima Directa. 
 
MATERIA PRIMA DIRECTA 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJO 21 52,50 
ALTO 19 47,50 
Total 40 100,0 
 
 
Figura 2: Descripción de la dimensión materia prima directa.  




De la encuesta aplicada a las 40 personas de las empresas productoras de 
hielo industrial en la Provincia Constitucional del Callao, se obtuvo como 
resultado que la mayoría de personas encuestadas opinan que la materia 
prima directa debe ser baja, ya que si la materia prima directa no es de alto 
costo, el costo de producción del hielo puede disminuir y así se generaría 





Tabla 7: Descripción de la dimensión Mano de Obra Directa. 
 
 
                 MANO DE OBRA DIRECTA  
 Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJO 22 55,00 
ALTO 18 45,00 
Total 40 100,0 
 
 
Figura 3: Descripción de la dimensión mano de obra directa. 




De la encuesta aplicada a las 40 personas de las empresas productoras de 
hielo industrial en la Provincia Constitucional del Callao, se obtuvo como 
resultado que la mayoría de las personas opinan que la mano de obra 
directa debe ser de bajo costo, sin dejar de cumplir con las obligaciones que 





Tabla 8: Descripción de la dimensión Gastos Indirectos de Fabricación.  
 
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION  
 Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJO 30 75,0 
ALTO 10 25,0 
Total 40 100,0 
 
 
Figura 4: Descripción de la dimensión gastos indirectos de fabricación. 




De la encuesta aplicada a las 40 personas de las empresas productoras de 
hielo industrial en la Provincia Constitucional del Callao, se obtuvo como 
resultado que la mayoría de las personas opinan que los gastos indirectos 
de fabricación deben ser de bajos costos, de esta manera las empresas 




Análisis descriptivo de la variable Rentabilidad 
 
Tabla 9: Descripción de la Rentabilidad. 
RENTABILIDAD  
 Frecuencia Porcentaje 
Válido MALO 20 50,00 
 BUENO 20 50,00 




Figura 5: Descripción de la variable rentabilidad. 




De la encuesta aplicada a las 40 personas de las empresas productoras de 
hielo industrial en la Provincia Constitucional del Callao, se obtuvo como 
resultado que la mitad de las personas opinan que tienen buena 





Tabla 10: Descripción de la dimensión Utilidad. 
UTILIDAD  
 Frecuencia Porcentaje 
Válido MALO 26 65,00 
 BUENO 14 35,00 
Total 40 100,00 
 
 
Figura 6: Descripción de la dimensión utilidad. 





De la encuesta aplicada a las 40 personas de las empresas productoras de 
hielo industrial en la Provincia Constitucional del Callao, se obtuvo como 
resultado que la mayoría de las personas opinan que tienen una mala 
utilidad, lo cual no es conveniente para las empresas de este sector porque 




Tabla 11: Descripción de la dimensión Crecimiento Económico.  
CRECIMIENTO ECONOMICO  
 Frecuencia Porcentaje 
Válido NEGATIVO 23 57,50 
POSITIVO 17 42,50 
Total 40 100,0 
 
 
Figura 7: Descripción de la dimensión crecimiento económico. 





De la encuesta aplicada a las 40 personas de las empresas productoras de 
hielo industrial en la Provincia Constitucional del Callao, se obtuvo como 
resultado que la mayoría de las personas opinan que existe un mal 
crecimiento económico en las empresas de este sector industrial, lo cual no 





Tabla 12: Descripción de la dimensión Mayor Ingreso. 
MAYOR INGRESO  
 Frecuencia Porcentaje 
Válido NEGATIVO 34 85,0 
POSITIVO 6 15,0 
Total 40 100,0 
 
 
Figura 8: Descripción de la dimensión mayor ingreso. 





De la encuesta aplicada a las 40 personas de las empresas productoras de 
hielo industrial en la Provincia Constitucional del Callao, se obtuvo como 
resultado que la mayoría de las personas opinan que el mayor ingreso que 
deberían tener las empresas de este sector es malo, por lo tanto no genera 





Tabla 13: Costo de Producción y Rentabilidad. 
 
RENTABILIDAD  
Total MALO BUENO 
COSTO DE 
PRODUCCION  
BAJO Recuento 15 5 20 
% del total 37,50% 12,50% 50,00% 
ALTO Recuento 5 15 15 
% del total 12,50% 37,50% 50% 
Total Recuento 20 20 40 
% del total 50,00% 50,00% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas productoras de hielo industrial en la 
Provincia Constitucional del Callao. 
 
Figura 9: Descripción del costo de producción y rentabilidad.  




De las 40 personas encuestadas en las empresas productoras de hielo 
industrial en la Provincia Constitucional del Callao, la mitad opina que deben 
tener un bajo costo de producción, de los cuales la gran parte indica que 
estas empresas tienen una mala rentabilidad, por lo cual las empresas no 








Total MALO BUENO 
COSTO DE 
PRODUCCION  
BAJO Recuento 18 2 20 
% del total 45,00% 5,00% 50,00% 
ALTO Recuento 8 12 20 
% del total 20,00% 30,00% 50,00% 
Total Recuento 26 14 40 
% del total 65,00% 35,00% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas productoras de hielo industrial en la 
Provincia Constitucional del Callao. 
 
Figura 10: Descripción del costo de producción y utilidad. 





De las 40 personas encuestadas en las empresas productoras de hielo 
industrial en la Provincia Constitucional del Callao, la mitad indica que el 
















Figura 11: Descripción del costo de producción y crecimiento económico.  




De las 40 personas encuestadas en las empresas productoras de hielo 
industrial en la Provincia Constitucional del Callao, 50% indican que tienen 
bajo costo de producción, de los cuales la mayoría tiene un crecimiento 
económico bajo, así mismo el 50% de las personas encuestadas en las 





CRECIMIENTO ECONOMICO  
Total NEGATIVO POSITIVO 
COSTO DE 
PRODUCCION  
BAJO Recuento 15 5 20 
% del total 37,50% 12,50% 50,00% 
ALTO Recuento 8 12 20 
% del total 20,00% 30,00% 50,00% 
Total Recuento 23 17 40 








Total NEGATIVO POSITIVO 
COSTO  DE 
PRODUCCION  
BAJO Recuento 16 4 20 
% del total 40,00% 10,0% 50,00% 
ALTO Recuento 8 12 20 
% del total 20,00% 30,00% 50,00% 
Total Recuento 24 16 40 
% del total 60,00% 40,00% 100,00% 
  
 
Figura 12: Descripción del costo de producción y mayor ingreso. 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Interpretación: 
De las 40 personas encuestadas en las empresas productoras de hielo industrial 
en la Provincia Constitucional del Callao, 50% indican que tienen bajo costo de 
producción, de los cuales la mayoría tiene no tiene un ingreso alto, así mismo el 






3.4 Validación de Hipótesis  
 
Prueba de hipótesis general 
 
Ho: El costo de producción no se relaciona con la rentabilidad 
en las empresas productoras de hielo industrial en la Provincia 
Constitucional de Callao, año 2017. 
 
Ha: El costo de producción se relaciona con la rentabilidad en 
las empresas productoras de hielo industrial en la Provincia 
Constitucional de Callao, año 2017. 
 
Tabla 17: Tabla para interpretar el coeficiente de correlación Rho Spearman. 
 
El coeficiente de r de Spearman puede variar de -1.00 a + 1.00  
De -0.91 a -1 correlación muy alta 
De -0.71 a -0-9 correlación alta 
De -0.41 a -0.70 correlación moderada 
De -0.21 a -0.4 correlación baja 
De 0 a -0.20 correlación prácticamente nula 
De 0 a + 0.20 correlación prácticamente nula 
De +0.21 a + 0.40 correlación baja 
De +0.41 a + 0.70 correlación moderada 
De +0.71 a + 0.90 correlación alta 
De +0.91 a +1 correlación muy alta 
Fuente: Bisquera (2014). Metodología de la investigación educativa. Madrid, Trilla, p. 212. 
 
 
Nivel de significancia:   α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
 
Regla de decisión:   p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho. 











PRODUCCION RENTABILIDAD  
Rho de Spearman COSTO DE 
PRODUCCION 
Coeficiente de correlación 1,000 ,500** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 40 40 
RENTABILIDAD Coeficiente de correlación ,500** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 






Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0.001 es menor que 0.05 
permite aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. Es decir, los 
costos de producción se relacionan con la rentabilidad. Además, el 
coeficiente de correlación de Rho Spearman = 0.500 indica que la relación 
entre el costo de producción y la rentabilidad de las empresas productoras 
de hielo industrial en la Provincia Constitucional del Callao es correlación 















Prueba de hipótesis especifica  
Hipótesis especifica N°01 
 
Ho: El costo de producción no se relaciona con la utilidad en las 
empresas productoras de hielo industrial en la Provincia 
Constitucional de Callao, año 2017. 
 
Ha: El costo de producción se relaciona con la utilidad en las 
empresas productoras de hielo industrial en la Provincia 
Constitucional de Callao, año 2017. 
 
Nivel de significancia:   
 
 α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
 
Regla de decisión:    
 
p ≥ α →  se acepta la hipótesis nula Ho. 






















PRODUCCION  UTILIDAD 
Rho de Spearman COSTO DE 
PRODUCCION 
Coeficiente de correlación 1,000 ,524** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 40 40 
UTILIDAD Coeficiente de correlación ,524** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0.001 es menor que 0.05 permite 
aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. Es decir, los costos de 
producción se relacionan con la rentabilidad. Además, el coeficiente de correlación 
de Rho Spearman = 0.524 indica que la relación entre el costo de producción y la 
utilidad de las empresas productoras de hielo industrial en la Provincia Constitucional 
del Callao es correlación moderada. Además, la correlación es directamente 








Hipótesis especifica N°02 
 
 
Ho: El costo de producción no se relaciona con el crecimiento 
económico en las empresas productoras de hielo industrial en la 
Provincia Constitucional de Callao, año 2017. 
 
Ha: El costo de producción se relaciona con el crecimiento 
económico en las empresas productoras de hielo industrial en la 
Provincia Constitucional de Callao, año 2017. 
 
Nivel de significancia:   
 
 α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
 
Regla de decisión:    
 
p ≥ α  →  se acepta la hipótesis nula Ho. 





















 COSTO  
CRECIMINTO 
ECONOMICO 
Rho de Spearman COSTO DE 
PRODUCCION 
Coeficiente de correlación 1,000 ,354* 
Sig. (bilateral) . ,025 
N 40 40 
CRECIMIENTO 
ECONOMICO 
Coeficiente de correlación ,354* 1,000 
Sig. (bilateral) ,025 . 
N 40 40 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 





Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0.025 es menor que 0.05 permite 
aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. Es decir, los costos de 
producción se relacionan con la rentabilidad. Además, el coeficiente de correlación 
de Rho Spearman = 0.354 indica que la relación entre el costo de producción y el 
crecimiento económico de las empresas productoras de hielo industrial en la 
Provincia Constitucional del Callao es correlación baja. Además, la correlación es 










Hipótesis especifica N°03 
 
Ho: El costo de producción no se relaciona con la obtención de 
mayores ingresos en las empresas productoras de hielo industrial en 
la Provincia Constitucional de Callao, año 2017. 
 
Ha: El costo de producción se relaciona con la obtención de 
mayores ingresos en las empresas productoras de hielo industrial en 
la Provincia Constitucional de Callao, año 2017. 
 
 
Nivel de significancia:    
 
α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
 
Regla de decisión:   
p ≥ α  →  se acepta la hipótesis nula Ho. 

























Tabla 21: Prueba de hipótesis general del Costo de Producción y la obtención 








Rho de Spearman COSTO DE 
PRODUCCION 
Coeficiente de correlación 1,000 ,408** 
Sig. (bilateral) . ,009 
N 40 40 
MAYOR INGRESO Coeficiente de correlación ,408** 1,000 
Sig. (bilateral) ,009 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 





Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0.009 es menor que 0.05 permite 
aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. Es decir, los costos de 
producción se relacionan con la rentabilidad. Además, el coeficiente de correlación 
de Rho Spearman = 0.408 indica que la relación entre el costo de producción y la 
rentabilidad de las empresas productoras de hielo industrial en la Provincia 
Constitucional del Callao es correlación moderada. Además, la correlación es 





































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede 
establecer la siguiente discusión e interpretación. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal comprobar 
que el costo de producción se relaciona con la rentabilidad de las empresas 
productoras de hielo industrial en la Provincia Constitucional del Callao, año 2017. 
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el Alpha de 
Cronbach obteniendo como resultados 0.797 y 0.768 para los instrumentos costo de 
producción y rentabilidad, los cuales constan de 12 y 13 ítems cada uno 
respectivamente, teniendo un nivel de confiabilidad del 95% siendo un valor óptimo 
del alpha de cronbach aquel valor que se aproxime más a 1 y que sus valores sean 
superiores a 0.7, los cuales garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de 
este estudio ambos valores son superiores a 0.7, por lo que nos permite decir que los 
instrumentos son los suficientemente confiables. 
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, el costo de producción tiene 
relación con la rentabilidad de las empresas productoras de hielo 
industrial en la Provincia Constitucional del Callao, año 2017, debido a 
que en los resultados obtenidos de la hipótesis general se aplicó la 
prueba del Rho Spearman, donde el valor de p=0.001 es menor de que 
0.05, además es decir que, donde se ha considerado un  nivel de 
confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% , lo cual nos 
conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que el 
costo de producción se relaciona con la rentabilidad de las empresas 
productoras de hielo industrial en la Provincia Constitucional del Callao, 
año 2017. Así mismo, estos resultados confirman el estudio realizado por 
Mamanchura (2016), en donde concluye que la mala aplicación del 







por lo que los costos de producción van a repercutir de manera negativa 
en la gestión financiera, porque no existe justificación de solvencia para 
asumir las obligaciones con terceros que se pueda dar a futuro, lo cual 
quiere decir que no existiría rentabilidad. Coronel (2014) concluye que  los 
resultados de su investigación evidencian que el efecto  en la rentabilidad 
de la aplicación del sistema de costos por actividades es positivo 
(rentabilidad alta) ello se debe a que con este nuevo sistema de costos la 
entidad podrá analizar el proceso productivo enfocado a las actividades, 
determinar el bien o servicio que genera mayor contribución a la 
rentabilidad de la empresa, controlar y administrar los costos indirectos de 
fabricación apropiadamente que son parte del costo de producción. 
 
2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se 
aplicó la prueba del Rho Spearman, donde el valor de p=0.001 es 
menor de que 0.05, además es decir que, donde se ha considerado 
un  nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% , lo 
cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite 
mencionar que el costo de producción se relaciona con la rentabilidad 
de las empresas productoras de hielo industrial en la Provincia 
Constitucional del Callao, año 2017. Así mismo, estos resultados 
confirman el estudio realizado por Hernández (2016), quien señala 
que “Al medir el impacto, luego de la aplicación del Sistema de 
Costos por producciones específicas, éste influyó en la mejora de la 
determinación del costo y precio de las comidas, de manera 
significativa, ya que se disminuyó el costo de producción en un 












3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se 
aplicó la prueba del Rho Spearman, donde el valor de p=0.025 es 
menor de que 0.05, además es decir que, donde se ha considerado 
un  nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% , lo 
cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite 
mencionar que el costo de producción se relaciona con la rentabilidad 
de las empresas productoras de hielo industrial en la Provincia 
Constitucional del Callao, año 2017. Así mismo, estos resultados 
confirman el estudio realizado por,  Cadenillas (2015), señala que el 
control interno incide en la rentabilidad de la empresa de Quick 
Construction S.A.C. en el 2014; porque el control interno es 
considerado en los tiempos actuales como una herramienta 
fundamental para prevenir fraudes y errores contables, en un proceso 
de actuación eficiente, eficaz y transparente; cuya finalidad es 
obtener mayor rentabilidad en la empresa Quick Construction S.A.C., 
utilizando estrategias dinámicas de emprendimiento, para una 
sostenibilidad en tiempo y en el espacio, generando el crecimiento 
económico de la empresa.  
 
4. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°3 se 
aplicó la prueba del Rho Spearman, donde el valor de p=0.009 es menor 
de que 0.05, además es decir que, donde se ha considerado un  nivel de 
confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% , lo cual nos conlleva 
a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que el costo de 
producción se relaciona con la rentabilidad de las empresas productoras 
de hielo industrial en la Provincia Constitucional del Callao, año 2017. Así 
mismo, estos resultados confirman el estudio realizado por Merino (2016), 







a una reorganización de su sistema de costos con respecto al costo de los 
insumos de la empresa Productos Lácteos del Norte S.A.C. con la 
finalidad de mejorar el control y los procesos de los costos de producción 
obteniendo así como efecto un mayor ingreso en su rentabilidad. Espín 
(2014) concluye que la logística del control de inventarios, permitirá la 
mejor atención al público y por ende incrementará las ventas, haciendo 
que la obtención de ingresos sea mayores, y también mejorará la rotación 








































































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite 
determinar las siguientes conclusiones: 
 
1. Según el objetivo planteado, se ha logrado contrastar y verificar con la 
realidad, que el costo de producción se relaciona con la rentabilidad de las 
empresas productoras de hielo industrial en la Provincia Constitucional del 
Callao año 2017, por lo que estos costos de producción deben ser bien 
aplicados, para que puedan repercutir en la rentabilidad de las empresas 
productoras de hielo de forma positiva. Además se concluye que tiene que 
haber un sistema de costos por actividades, de esta manera el sistema 
productivo de la empresa generará mayor rentabilidad.  
 
2. Se puede concluir ante el  primer  objetivo específico planteado y validado, 
que el costo de producción se relaciona con la utilidad de las empresas 
productoras de hielo industrial en la Provincia Constitucional del Callao 
año 2017, debido a que el uso de un sistema de costos por producciones 
especificas influye positivamente en la obtención del costo de producción, 
lo cual ayuda a disminuirlo y de esta manera se genera una utilidad mayor.  
 
3. Como conclusión final, frente al segundo objetivo específico planteado y 
validado, se obtiene como resultado que el costo de producción tiene 
relación con el crecimiento económico de las empresas productoras de 
hielo industrial en la Provincia Constitucional del Callao año 2017, ya que 
el control interno ayuda a evitar los errores contables dentro de las 
empresas, ayudando a generar un crecimiento económico porque se actúa 










4. Como conclusión final, frente al tercer objetivo específico planteado y 
validada, se obtiene como resultado que el costo de producción tiene 
relación con la obtención de ingresos mayores de las empresas 
productoras de hielo industrial en la Provincia Constitucional del Callao 
año 2017, estas entidades deben mejorar su sistema de costos, para tener 

































































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones: 
 
1. Se recomienda a las empresas productoras de hielo industrial en la 
Provincia Constitucional del Callao, capacitar al personal de 
contabilidad para que pongan en práctica sus conocimientos y mejoren la 
aplicación en sus costos. También se recomienda que se pueda 
implementar un sistema de costos por actividades para generar una 
mayor rentabilidad. 
 
2. Es recomendable que las empresas productoras de hielo industrial en 
la Provincia Constitucional del Callao implementen un sistema de 
costos por producciones específicas, ya que ayudará a mejorar la 
determinación de sus costos de producción y a disminuir dichos 
costos, para generarle mayor utilidad a estas empresas.  
 
3. Se recomienda que las empresas deben tener un control interno para 
prevenir fraudes y sobre todo para que el personal no cometa errores 




4. Es recomendable que estas empresas lleven un control interno en el 
área de logística, para llevar un mejor control de sus inventarios, de 
esta manera la atención al público será óptima y los clientes se 
sentirán satisfechos, por lo que las ventas aumentarán y generarán 
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Anexo N° 01: Matriz de consistencia. 













¿De qué manera el costo de 
producción se relaciona con la 
rentabilidad de las empresas 
productoras de hielo industrial 
en la Provincia Constitucional 
de Callao, año 2017? 
 
 
Determinar de qué manera el 
costo de producción se relaciona 
con la rentabilidad en las 
empresas productoras de hielo 
industrial en la Provincia 




El costo de producción se 
relaciona con la rentabilidad en 
las empresas productoras de 
hielo industrial en la Provincia 









- Agua  
- Insumos Químicos  
- Energía Eléctrica  
- Sueldo de los trabajadores 
- Compensación por tiempo de 
servicio   
- Vacaciones de los trabajadores  
- Gratificaciones  
- Materia Prima Indirecta  
- Depreciación de maquinaria  
- Mano de Obra Indirecta 






- Utilidad Bruta  
- Utilidad Operativa  





- Nuevos Productos 
- Rendimiento 
- Ingreso Marginal 
- Ingreso Medio 
- Ingres Total 
 
1. Tipo de investigación: 
Investigación Correlacional. 
2.Diseño de investigación: 
Diseño No experimental 
transversal correlacional. 
3.Población: 
La población está conformada 
por 45 personas del área 
contable y del área de 
producción de las empresas 
productoras de hielo industrial 
en la Provincia Constitucional 
del Callao. 
4.Técnicas de recolección de 
datos: 
Encuesta al personal contable 
y del área de producción de las 
empresas productoras de hilo 
industrial seleccionadas. 
5.Instrumento: 








¿De qué manera el costo de 
producción se relaciona con la 
utilidad en las empresas 
productoras de hielo industrial 
en la Provincia Constitucional 
de Callao, año 2017? 
 
¿De qué manera el costo de 
producción se relaciona con el 
crecimiento económico en las 
empresas productoras de 
hielo industrial en la Provincia 
Constitucional de Callao, año 
2017? 
 
¿De qué manera el costo de 
producción se relaciona con la 
obtención de mayores 
ingresos en las empresas 
productoras de hielo industrial 
en la Provincia Constitucional 
de Callao, año 2017? 
 
Determinar de qué manera el 
costo de producción se relaciona 
con la utilidad en las empresas 
productoras de hielo industrial en 
la Provincia Constitucional de 
Callao, año 2017. 
 
Determinar de qué manera el 
costo de producción se relaciona 
con el crecimiento económico en 
las empresas productoras de 
hielo industrial en la Provincia 
Constitucional de Callao, año 
2017. 
 
Determinar de qué manera el 
costo de producción se relaciona 
con la obtención de mayores 
ingresos en las empresas 
productoras de hielo industrial en 
la Provincia Constitucional de 
Callao, año 2017. 
 
El costo de producción se 
relaciona con la utilidad en las 
empresas productoras de hielo 
industrial en la Provincia 
Constitucional de Callao, año 
2017. 
 
El costo de producción se 
relaciona con el crecimiento 
económico en las empresas 
productoras de hielo industrial en 
la Provincia Constitucional de 
Callao, año 2017. 
 
El costo de producción se 
relaciona con la obtención de 
mayores ingresos en las 
empresas productoras de hielo 
industrial en la Provincia 










CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
Señor:        Mg. DIAZ DIAZ DONATO 
Presente 
 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante del décimo ciclo de la 
carrera de Contabilidad de la Facultad de Ciencias empresariales de la UCV, en la 
sede Lima norte requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información 
necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de 
Contador Público. 
 
El título nombre de mi investigación es: COSTO DE PRODUCCION Y LA 
RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE HIELO INDUSTRIAL EN 
LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, AÑO 2017. Y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, 
ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no 











CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
Señora:        Mg. Grijalva Salazar Rosario 
Presente 
 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del décimo ciclo de la carrera de 
Contabilidad de la Facultad de Ciencias empresariales de la UCV, en la sede Lima norte 
requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder 
desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Contador Público. 
 
El título nombre de mi investigación es: COSTO DE PRODUCCION Y LA 
RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE HIELO INDUSTRIAL EN LA 
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, AÑO 2017. Y siendo imprescindible contar 
con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en 
mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en 
temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 
















CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
Señor:        Mg. Orihuela Ríos, Natividad Carmen 
Presente 
 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del décimo ciclo de la carrera de 
Contabilidad de la Facultad de Ciencias empresariales de la UCV, en la sede Lima norte 
requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder 
desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Contador Público. 
 
El título nombre de mi investigación es: COSTO DE PRODUCCION Y LA 
RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE HIELO INDUSTRIAL EN LA 
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, AÑO 2017. Y siendo imprescindible contar 
con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en 
mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en 
temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de Operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 
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Yo, Dr. Ricardo García céspedes, docente de la Facultad de Ciencias 
Empresariales, y Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad César  
Vallejo Lima Norte, revisor de la tesis titulada “Costo de producción y la 
rentabilidad de las empresas productoras de hielo industrial en la Provincia 
Constitucional del Callao, año 2017”, del estudiante Emily Andrea Huanambal 
Paul,  constato que la investigación tiene un índice de similitud de 23% 
verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin. 
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coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender 
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establecidas por la Universidad César Vallejo. 
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